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  从 80 年代至今，国内介绍港台及海外地区古代戏曲研究情况的著作也出
版了一些，如王丽娜编著的《中国古典小说戏曲名著在国外》（学林出版社







































































车王府唱本尤为引人注目，这批唱本系 1928 年至 1929 年间据孔德学校原藏精
抄而成，计有 660 种，其中戏曲类 520 种、杂曲类 140 种，虽系复制品，但仍
有 41 种为其他图书馆所无，十分珍贵[3]。  








































































































































































































































周》第 719 期，1964 年 2 月）、陈万鼐的《述永乐大典著录元剧六大家二十三






























































少戏曲、小说等通俗文学文献传入日本，据统计，1602 年至 1663 年间，仅日
本的御文库就入藏《八能奏锦》、《西厢记》、《雍熙乐府》、《琴心记》、




























目 470 种，较之国内所刊石印本多出 200 多种，具有重要的参考价值[23]。其
人文科学研究所收藏各类戏曲文献 200 多种[24]。  


































































































































































学 1956—1963 年刊行）等。 
  
  注释：  
 
  [1] 见张棣华《善本剧曲经眼录》一书介绍，台湾文史哲出版社 1976 年
版。  
  [2] 俞大纲《发掘中央研究院所保存的戏曲宝藏》，《俞大纲全集》论
述卷，台湾幼狮文化事业公司 1987 年版。  












成》第二章《车王府曲本》的相关介绍，汕头大学出版社 1999 年版。  






有近 170 种，而且还不包括善本，详情待查。  
  [5] 参见国立故宫博物院编《国立故宫博物院善本旧籍总目》，1983
年。  
  [6] 详细情况参见陈美雪《东吴大学图书馆所藏珍本戏曲目录》，台湾
《中国书目季刊》第 30 卷第 3期（1996 年 12 月）。  
  [7] 笔者的介绍参考了赖桥本的《四十年来台湾的曲学研究》一文，该
文系 1990 年首届海峡两岸元曲研讨会论文。  
  [8] 由于条件所限，上述 3部戏曲总集笔者目前还未看到，此系参考李
惠绵《戏曲要籍解题》（台湾正中书局 1991 年）一书而写。  
  [9] 俞大纲《国剧大成》序。  
  [10] 王秋桂《善本戏曲丛刊》出版说明，台湾学生书局 1984 年版。  
  [11] 另参见钟图《台湾版〈善本戏曲丛刊〉简介》（《古籍整理出版情
况简报》第 198 期，1988 年 10 月）一文的介绍。  
  [12] 参见王安祈《明传奇钩沉集目》，《明代戏曲五论》附录，台湾大
安出版社 1990 年版。  
  [13] 曲六乙《中国傩学二十年——走近失落的文明》，《民俗曲艺》第
128 期，2000 年 11 月出版。  
  [14] 王秋桂《研究架构田野调查备忘录》，转引自朱建明《台湾“中国
祭祀仪式与仪式戏剧”研究计划及其影响》，有关该研究的具体情况，见该文
之介绍，《中华戏曲》第 20 辑，山西古籍出版社 1997 年版。  








与研究成果报告》，《大陆杂志》42 卷 10 期（1971 年）。  
  [16] 曾永义《清代杂剧体制提要及存目》，《清人杂剧概论》附录，
《中国古典戏剧论集》，台湾联经出版事业公司 1975 年版。此外，曾永义还
撰有《明杂剧体制提要》一文，载《中山学术文化集刊》第 2期（1968 年 11
月）。  
  [17] 金梦华《汲古阁六十种曲叙录》，《师大国文研究所集刊》第 10
期（1966 年 5 月）。  
  [18] 梁沛锦《关汉卿现存杂剧研究》序言，日本横滨市大学纪要人文科
学第二篇、中国文学第二号，1971 年。  
  [19] 陈美雪《呈现戏曲研究的总成绩——〈中国古典戏曲研究资料索
引〉评介》一文对该书评述甚详，可参看，《中国书目季刊》第 29 卷第 1期
（1995 年 6 月）。  
  [20] 参见（日）矶部祐子《日本江户时代对中国戏曲的接受与扩展》
（《中华戏曲第 9辑，山西人民出版社 1990 年版》）、张杰《明清之际我国
戏曲在日本》（《戏曲研究》第 12 辑，文化艺术出版社 1984 年版）。  
  [21] 仇江《〈清蒙古车王府藏曲本〉遗珠（一）——日本双红堂文库所
藏车王府曲本简介》，《中山大学学报》1998 年第 6期。  
  [22] 参见傅芸子《东京观书记》、《内阁文库读曲续记》（载《正仓院
考古记白川集》，辽宁教育出版社 2000 年版）及严绍汤《汉籍在日本的流布
研究》一书的相关介绍，江苏古籍出版社 1992 年版。  
  [23] 见蒋寅《东瀛读书记》，《文献》1999 年第 1期；赤松纪彦《京都
大学文学部藏〈传奇汇考〉抄本八卷简介》，2000 年南京中国古代戏曲学术研
讨会论文。  
  [24] 参见《京都大学人文科学研究所汉籍目录》，昭和 54 年（1979
年）版。  
  [25] 有关美国各个时期中文书籍的收藏情况，参见段立生《美国中文藏
书概述》，《中山大学学报》1992 年第 2期；钱存训《中美书缘》，《文献》
1993 年第 4期。  









出版社 1972 年版）两书的相关条目。  
  [27] 参见沈津《美国哈佛大学燕京图书馆藏中国善本古籍介绍》，《古
籍整理出版情况简报》第 204 期，1989 年 2 月；《美国哈佛大学哈佛燕京图书
馆中文善本书志》，上海辞书出版社 1999 年版。  
  [28] 参见屈万里《普林斯顿大学葛思德东方图书馆中文善本书目》，台
湾艺文图书公司 1975 年版。  
  [29] 参见华东师范大学图书馆学情报学系高校图书馆管理研究室《美国
高校图书馆事业》一书的相关介绍，华东师范大学出版社 1992 年版。  
  [30] 见李福清《奥地利国家图书馆所藏汉文珍本书目》，《文献》1992
年第 2期。  
  [31] 参见吴晓铃《加拿大多伦多大学东亚图书馆所藏蓬莱慕氏书库概
述》，《文献》1990 年第 3期。  
  [32] 有关研究文章参见（韩）吴秀卿《奎章阁藏本〈伍伦全备记〉初
探》，载《中华戏曲》第 20 辑，山西古籍出版社 1997 年版；徐朔方《奎章阁
藏本〈伍伦全备记〉对中国戏曲史研究的启发》，载《徐朔方说戏曲》，上海
古籍出版社 2000 年版；孙崇涛《关于奎章阁藏本〈伍伦全备记〉——致吴秀
卿女士》，《戏曲研究》第 54 辑，文化艺术出版社 1998 年版；周明初《〈伍
伦全备记〉非丘濬所作考——兼考成书地域及年代》，《文史》第 50 辑，中
华书局 2000 年版。  
  [33] 李福清《我的中国文学研究五十年》，载其《古典小说与传说》第
9页，中华书局 2003 年版。  
  [34] 参见李福清《海外孤本晚明戏剧选集三种》序言，上海古籍出版社
1993 年版。  
  [35] 李福清《我的中国文学研究五十年》，载其《古典小说与传说》第
9页，中华书局 2003 年版。  
  [36] 该丛书的介绍系依据杨铁婴先生的《京都大学汉芨善本丛书》一文
（该文载《文献》第 16 辑，书目文献出版社 1983 年版），特此说明，不敢掠
美。  
  [37] 另参见蒋星煜《日本新刊〈中国戏曲善本三种〉》一文的介绍，












  [39] 罗锦堂《明代剧作家研究》译者自序，香港龙门书局 1966 年版， 
  [40] 参见《中国的宗族与戏剧》一书中译本序和译者序的介绍，该书在
国内有中文节译本出版，钱杭、任余白译，上海古籍出版社 1992 年版。另参
见孙歌等《国外中国古典戏曲研究》一书相关部分的介绍，江苏教育出版社
2000 年版。  
  [41] 马茂汉《李渔全集》弁言，台湾成文出版社 1970 年版。 
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